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Resumen 
 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
La autoestima con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión Liderazgo del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2016. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 84 alumnos de los cuales se tomó una 
muestra de 69 participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó dos 
tests, una de Autoestima de Coopersmith, para adultos, con 25 preguntas, con respuestas 
dicotómicas (SI o NO), a razón de 4 puntos por pregunta, puntaje máximo 100; y otro Test 
de Inteligencia de Cattell factor”g”, Escala 3, Forma A, para mayores de 18 años, con 50 
preguntas. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de los test, aplicando el 
estadístico “Correlación de Pearson”, obteniendo como resultado r= 0.807, que según el 
Manual de la UNE se considera de CORRELACIÓN ALTA. Se concluyó que la 
autoestima se relaciona positiva o directamente con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército -2016. 
  
Palabras clave: Autoestima, coeficiente de inteligencia. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine how self-esteem is related to the IQ 
of the official students of Diploma in Management Leadership Infantry Battalion of the 
Infantry School Army - 2016. The research was a quantitative approach , correlational, not 
experimental design. The population consisted of 84 students of which a sample of 69 
participants, obtained by random sampling, to whom it was applied two tests, one 
Coopersmith Self-Esteem for adults, with 25 questions with dichotomous responses (SI or 
took NO), at 4 points per question, maximum score 100; and other Cattell Intelligence Test 
factor "G" Scale 3 Form A, for over 18 years, with 50 questions. corresponding to the 
results of the test's analysis was performed using the statistical "Pearson Correlation", 
resulting in r = 0.807, which the Manual is considered UNE HIGH CORRELATION. It 
was concluded that self-esteem is related positively or directly with the IQ of the official 
students of Diploma in Management and Leadership Infantry Battalion of the Army 
Infantry School -2016. 
  
Keywords: Self-esteem, IQ 
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Introducción 
En los claustros académicos militares en el Perú, desde que vivieron los franceses a 
crear la Escuela Militar de Chorrillos en la última década del siglo XIX, siempre he 
tenido como condición primordial la formación integral de los futuros oficiales del 
Ejército. 
 Posteriormente este afán de conseguir la mejor enseñanza se fue ampliando a otros 
cursos ya no sólo de formación como en Escuela Militar, sino de capacitación como en 
las Escuelas de Armas y Servicios,  en la Escuela Superior de Guerra y otras donde se 
llevan a cabo cursos de otra especialización, entiéndase Comandos, Anfibios, 
Paracaidistas, Blindados, Inteligencia y otros. 
  La Escuela de Infantería del Ejército conduce cursos en 2 grados jerárquicos,  en 
el grado de Teniente el Diplomado de Gestión y Liderazgo para la Compañía de 
Infantería y en el grado de Capitán con el Diplomado de Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Infantería. 
  Dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje académico militar siempre se ha 
tenido en cuenta una formación académica propiamente dicha y también psicológica, por 
las acciones y riesgos propias de la carrera profesional, ya que el oficial actuaría en 
muchos campos realizando diferentes tareas, propias de la milicia. 
    El cumplimiento con éxito de  estas tareas encomendadas muchas veces tienen 
un ángulo positivo en el autoestima que tiene cada oficial, por eso el interés de saber cuál 
es el nivel de autoestima que traen al diplomado; como es lógico pensar, se espera que los 
alumnos tengan una gran autoestima y lleguen a este curso con el afán de superación, con 
el afán de enriquecer su bagaje cultural, con el afán de culminar con éxito esta tarea 
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académica. Y la autoestima que se tengan es una piedra angular en la consecución de sus 
objetivos personales y profesionales. 
Además de lo mencionado anteriormente, y teniendo en consideración que la guerra 
es arte y es ciencia, se requiere de oficiales que actúen rápida y decididamente en muchas 
circunstancias, particularmente en acciones de planeamiento y operaciones, por lo cual  
otro tema importante es el estado mental del militar, entiéndase para esta investigación 
como el coeficiente intelectual. 
        Estas dos variables, autoestima y coeficiente de inteligencia, son importantísimos 
para el desarrollo profesional del militar, sabemos que aquellos que tengan elevado nivel 
en ellos tendrán la confianza en que cumplirán la misión y con ello obtendrán la victoria 
final.     La presente tesis consta de V capítulos: 
         El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó  ¿De qué 
manera se relaciona la autoestima con el coeficiente de inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2016?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
  El capítulo II, refiere al marco teórico, antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
  El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar  
esta investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión. 
Finalmente se  presentan las conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación  del problema 
En los tiempos actuales las funciones castrenses están siendo cambiadas según el 
rumbo que toma el orden mundial, en el caso del Ejército del Perú (en realidad de todas las 
Fuerzas Armadas del Perú) están cambiando sus roles. Las instituciones académicas 
castrenses están adecuando sus currículos para poder cumplir con estos nuevos roles 
considerando que estas nuevas funciones o roles tienen que ver mucho con el planeamiento 
y la acción propiamente dicho podemos encontrar que la inteligencia se convierte en un 
factor muy importante que va a contribuir con el cumplimiento de las metas trazadas. 
 
Robert Sternberg, citado por gallegos (2009), decía que la inteligencia es la 
habilidad para tener éxito en la vida, de la manera que uno lo defina dado su contexto 
cultural. Las personas inteligentes son aquellas que se dan cuenta de sus virtudes y 
debilidades, y saben explotar al máximo las primeras mientras manejan las segundas. 
Los oficiales jóvenes, en un gran porcentaje, están siendo criticados por los 
oficiales veteranos por el poco interés que muestran para la actividad diaria en los 
cuarteles, incluso algunos opinan que no están empleando en su totalidad sus facultades, 
sus virtudes, no están poniendo a prueba la inteligencia que poseen, puesto que no están 
cumpliendo con el éxito deseado, tus tareas cotidianas. Esto se torna un problema que 
podría estar ligado a una serie de motivos: insatisfacciones de varias índoles, motivaciones 
muy pocas positivas, o a lo mejor negativas, la falta de autoestima por lo que hacen; en fin, 
una serie de posibles motivos que condicionan la tarea de los oficiales jóvenes. 
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Según Coopersmith, la autoestima no sólo es la valía personal que tenemos sobre 
nosotros mismos, sino que además es el conjunto de actitudes positivas que tenemos hacia 
nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, destrezas y capacidad 
que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos presenta. Es muy importante 
tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino que se adquiere a medida en que el 
individuo se relacione con otras personas. 
La inteligencia es un factor muy importante que contribuye en el cumplimiento de 
las metas profesionales trazadas, pues el impacto que tiene sobre la vida de la persona sea 
en el ámbito educativo, profesional y social es significativo. 
 
Teniendo en consideración que los oficiales alumnos del diplomado vienen a 
capacitarse para posteriormente volcar sus conocimientos, ya sea en instrucción, ya sea en 
acciones¸ es conveniente que vengan a realizar esta capacitación con la motivación 
suficiente para poder llevar un curso que les permita demostrar sus habilidades, un curso al 
que vengan con su mochila de bagaje cultural a medio llenar y la regresen completamente 
llena y les permita llevar con éxito este diplomado. 
Necesitamos que los oficiales vengan motivados y parte de esa motivación 
comienza con  la autoestima que sienten por sí mismos. Un oficial con la  autoestima alta 
seguramente responderá mejor, responderá con éxito a lo planteado por las exigencias de 
diplomado; por el contrario, un oficial con autoestima baja debido a diferentes problemas 
que puede traer consigo, es muy probable que tenga un bajo rendimiento. 
 
Según Cattell (1967), el coeficiente de inteligencia tiene muchos niveles, desde 
muy superior hasta deficiencia intelectual, según su famoso Test de Coeficiente de 
Inteligencia de Cattell, amerita, por lo tanto, determinar cuál es el nivel que tienen los 
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oficiales del diplomado, y si este coeficiente de inteligencia está relacionado positiva o 
negativamente con el autoestima de cada uno de ellos. 
Esto nos permitirá, además, conocer el autoestima que trae cada oficial y 
determinar, en un futuro y mediante otras investigaciones más avanzadas, de qué manera 
podemos mejorarlo para que su desempeño sea mejor y con éxito que es al final el objetivo 
que se traza la Escuela de Infantería. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
¿De qué manera se relaciona la autoestima con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2016? 
1.2.2 Problemas secundarios  
¿De qué manera se relaciona la dimensión  personal con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016? 
¿De qué manera se relaciona la dimensión social con el coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016? 
¿De qué manera se relaciona la la dimensión familiar  con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
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1.3 Objetivos: general y específicos  
1.3.1 Objetivo general  
Determinar de qué manera se relaciona la autoestima con el coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se relaciona la dimensión  personal con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
Determinar de qué manera se relaciona la dimensión  social con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
Determinar de qué manera se relaciona la dimensión  familiar con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La significancia de los nuevos roles asignados a las Fuerzas Armadas en general y 
al Ejército en particular, obligan a los oficiales al cumplimiento de sus tareas en las 
mejores condiciones, mediante el desarrollo de todas sus potencialidades. Es menester 
encontrar todas las aristas que podrían estar obstaculizando el desarrollo de estas 
potencialidades, para que, una vez conocidos, sean “pulidas, mejoradas y/o desarrolladas, 
valga la redundancia, para el mejor desempeño de la oficialidad joven y con ello 
coadyuvar al mejor participación  del ejército en las diversas tareas encomendadas. 
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Consideramos pertinente destacar que cuando una persona goza de una buena 
autoestima es capaz de reconocer sus deficiencias y utiliza los mejores recursos o medios 
necesarios para solucionar sus problemas y superar sus dificultades. 
La importancia de la inteligencia radica en el impacto que tiene sobre la vida de las 
personas sea en el ámbito educativo, profesional, social. Es decir un estudiante inteligente 
se detecta de verdad cuando hay que resolver problemas nuevos sea en el campo que sea, 
es por ello que el coeficiente intelectual es predictor de la efectividad de la persona. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2016. 
El alcance social, alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela de Infantería del Ejército 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Algunas limitaciones estuvieron relacionadas con la poca investigación, que sobre 
estos temas existe en las instituciones castrenses, de hecho, al parecer esta es la primera; y 
con los tiempos que disponen los alumnos para actividades diferentes a las programadas, 












2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
              Muñoz, L. (2012), en su Tesis de Maestría, Autoestima, factor clave en el éxito 
escolar: relación entre autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en 
estudiantes de nivel socio-económico bajo, realizada Universidad de Chile, en la facultad de 
Medicina, tuvo por objeto indagar La presente investigación tiene como objetivo indagar sobre 
el rol que cumple la autoestima en el ámbito escolar, particularmente en niños y niñas de 2º 
básico de nivel socio-económico bajo. Se aplicaron dos subtest del WISC-R, dos escalas del 
Test de Autoconcepto Escolar y la prueba gráfica HTP a 471 niños/as residentes en zonas 
rurales y urbano-marginales entre la 4ª y la 10ª región del país. Se buscaron relaciones entre 
tipos de autoestima y las siguientes variables: habilidad aritmética, nivel de vocabulario, interés 
por el trabajo escolar, relaciones con otros, autorregulación, creatividad y autonomía. Según los 
resultados, un 44% de niños/as presenta autoestima baja, un 36% autoestima baja-
sobrecompensada, un 5% autoestima sobrevalorada y sólo un 15% autoestima adecuada. Los 
niños/as con autoestima adecuada presentaron, a su vez, altos niveles de creatividad, mayor 
autonomía, menor impulsividad y mejor rendimiento académico. En niños y niñas con 
autoestima adecuada no se observa correlación entre habilidad cognitiva y rendimiento 
académico, invitándonos a repensar la interconexión entre aspectos cognitivos y afectivos. Los 
hallazgos de esta investigación confirman la relevancia de la autoestima para la experiencia 
escolar, al estar ésta vinculada al rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de 
niños y niñas de primer ciclo básico. 
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            Trigoso, M. (2013), en su tesis doctoral titulada Inteligencia Emocional en Jóvenes y 
Adolescentes Españoles y Peruanos: variables psicológicas y educativas, presentada en la 
Universidad de León, España, persigue mediante la realización de dos estudios, conocer las 
relaciones que existen entre la Inteligencia Emocional, variables psicológicas, educativas, 
como rasgos de personalidad en alumnos universitarios y de bachillerato, a través de 
instrumentos validados como el cuestionario de datos generales (CDG) , el TMMS-24 que 
mide la Inteligencia Emocional Percibida (IEP), el instrumento CASH Cuestionario de 
Autoevaluación del sentido del Humor (SH), así, como el NEO-FFI, Inventario de personalidad 
es la versión resumida del NEO-PI-R, y el cuestionario de estrategias de aprendizaje y 
motivación CEAM. EL objetivo del presente estudio tienes como finalidad detectar la relación 
de la IE, con el rendimiento académico, y estados de ánimos. Los resultados respaldan 
parcialmente el objetivo, el cual era analizar si dan diferencias significativas, el tener un mayor 
conocimiento de la Inteligencia General y la Inteligencia Emocional en el rendimiento 
académicos con respecto a la nota media percibida. 
 
             Gallegos, S. (2009), en su tesis doctoral La teoría de las Inteligencias múltiples en la 
Enseñanza-Aprendizaje del español, presentada en la Universidad de Salamanca, plantea una 
hipótesis que pretendía contrastar la eficacia del tratamiento en lo que respecta a la autoestima 
académica del alumno ya que esto podría dificultar su proceso de aprendizaje, pretendía que la 
aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el aula contribuyera a mejorar la 
autoestima académica del alumno a través de actividades que le permitieran aprender 
apoyándose en sus inteligencias según el modelo de la teoría de Gardner. Concluye que existe 
relación positiva entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
            Vildoso, J. (2002), en su Tesis de Maestría Influencia de la autoestima, satisfacción por 
la profesión elegida y la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes 
de tercer año de la Facultad de Educación, investigación realizada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos a una población de 155 alumnos, concluye que existe influencia 
significativa de la autoestima en el coeficiente intelectual de los alumnos  
 
           Acuña, J. (2013), en su Tesis de Maestría Autoestima y rendimiento académico de los 
estudiantes del X ciclo 2012 - II de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria 
y problemas de aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 
Huacho, concluye señalando que existe correlación POSITIVA entre las dos variables de 
estudio. Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X ciclo 2012 –II de la Escuela 
Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje presenta 
favorablemente una autoestima media y alta, influyendo positivamente en su rendimiento 
académico (Bueno y excelente) dentro de la institución universitaria. 
 
             Vildoso, V. (2003), en su Tesis de Maestría Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela  Profesional de 
Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, concluye que los 
porcentajes obtenidos muestran que existe un considerable grupo de estudiantes que presentan 
un nivel bajo de hábitos de estudio y que tienen baja autoestima; y que la población examinada 
muestra un nivel bajo de rendimiento académico. Asimismo, existe correlación significativa 
entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos de 
segundo, tercero y cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Agronomía 
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              Bardales, O. (1993), en su estudio tiene la finalidad de indicar si existe o no diferencia 
correlacional de la autoestima con el rendimiento académico en función al tipo de familia a la 
que pertenecen los estudiantes de primaria de colegios nacionales de Lima metropolitana, 379 
alumnos del nivel socio-económico constituyen la muestra. EL instrumento utilizado en la 
investigación es el Inventario de Autoestima de Coopersmith. El estudio realizado llegó a la 
siguiente conclusión: No existe diferencia correlacional significativa de la autoestima con el 
rendimiento académico en función al tipo de familia a la que pertenece el estudiante de 
primaria. Asimismo, los alumnos que viven con ambos padres tienen mayor autoestima que los 
alumnos que viven con un padre, y a la vez los alumnos del primer grupo tienen mayor 
autoestima que los alumnos que viven sin sus padres, finalmente, los niños que  viven  con  un  
padre  tienen  mayor autoestima que los niños que viven sin sus padres. 
 
             Taramona, E. (1987), se refiere a la relación de la autoestima con el dogmatismo y con 
el rendimiento académico. La muestra está constituida por 432 sujetos de ambos sexos. La 
conclusión del estudio es el siguiente: Existe una relación significativa en la medida en que a 
mayor autoestima menor dogmatismo y mayor rendimiento académico. 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Relacionado a la Variable Autoestima 
La palabra autoestima es un cultismo formado por: 
Auto: del griego autos, que significa uno mismo, por sí mismo. 
Estima: del latín aestimare, que significa valorar, evaluar, tasar. 
Se concluye que autoestima es valorarse a sí mismo. 
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2.2.1.1. Conceptualizaciones 
     La enciclopedia Wikipedia considera que la  autoestima es un conjunto de 
percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 
dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia 
los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de 
nosotros mismos. 
          Para Coopersmith (1992) la autoestima no sólo es la valía personal que tenemos 
sobre nosotros mismos, sino que además es el conjunto de actitudes positivas que tenemos 
hacia nosotros mismos. Estas actitudes se manifiestan en las habilidades, destrezas y 
capacidad que tenemos de enfrentar retos y problemas que la vida nos presenta. Es muy 
importante tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino que se adquiere a medida 
en que el individuo se relacione con otras personas. 
Para el profesor nacional Calero Pérez (2000), la autoestima positiva, es una consecución 
de ver y hacer cada día mejor la vida, de realizar con amor los propios deberes, de ser 
servicial con los demás; de ser buen compañero, buen hermano y buen amigo; de portarse 
bien con todos; de luchar diariamente contra los propios defectos. 
 
               La autoestima es el conjunto de creencias y valores que el sujeto tiene acerca de 
quién es, de sus capacidades, habilidades y potencialidades. Se  desarrolla a lo largo de la 
vida a medida que se va formando una imagen de sí mismo, imagen que lleva en el 
interior, que es reflejada por las experiencias que tiene con otras personas. Alcántara 
(1993). 
            La Asociación Nacional para la Autoestima de USA (National Association for Self-
Esteem) define autoestima como la experiencia de tener capacidad para enfrentar los 
desafíos de la vida y ser merecedor de la felicidad. Las personas que tienen una autoestima 
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auténtica y saludable se ven a si mismas como seres humanos positivos, responsables, 
constructivos y confiables 
Asimismo presenta  el concepto de algunos otros autores como: 
           Martin (2003) quien define la autoestima como “un concepto, una actitud, un 
sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. Es la capacidad que tenemos 
con dignidad, amor y realidad”.  
            Burns Zamorano, (2003) define la autoestima como un conjunto de actitudes del 
individuo hacia sí mismo. 
            Branden (1998) define autoestima como la experiencia de ser aptos para la vida y 
para las necesidades ésta, y aunque considera que esta definición aún se puede 
perfeccionar, también la define como: 
 La confianza en tu capacidad de pensar y de enfrentar los retos que la vida te 
presenta. 
 La confianza de tu derecho a la felicidad, de ese sentimiento que te dignifica y te 
hace merecedor de valorarte a ti mismo como persona, y las aportaciones que haces 
al mundo como tal 
 
            Según Ribeiro, Lair (2005) la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros 
mismos, de nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra 
forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra 
autoestima influyen las relaciones que hemos tenido con los demás personas (familia, 
maestros, amigos, etc). 
Definición de autoestima según Maslow 
             Abraham Maslow (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la 
necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 
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(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe 
de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana 
según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 
renombre, la celebridad y la adulación». 
 
2.2.1.2. Origen de la Autoestima 
               El constructo psicológico de la autoestima se remonta con la investigación de 
William James (1890), a finales del siglo XIX, en su obra los principios de la psicología, 
donde estudiaba el desdoblamiento de nuestro yo global en un yo conocedor y un yo 
conocido. La autoestima no es innata del ser humano, sino se adquiere como resultado de 
las experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Este aprendizaje no es intencional ya que 
se produce en contextos informales, dejando una importante huella en la persona. El origen 
de la autoestima se sitúa en los primeros años de vida, a partir de los mensajes e imágenes 
que los padres de familia transmiten a sus hijos(as), con los que forman un primer 
concepto de sí mismo. 
 
              No nacemos con una autoestima establecida, ya que desde niños(as) nos vamos 
formando un concepto de nosotros mismos y la continuamos construyendo a lo largo de 
toda la vida. Desde sus experiencias desarrolladas en la infancia, cada joven reaccionará de 
forma distinta a situaciones y contextos de su entorno. 
          La interacción que tenga con su familia, maestros, amigos, etc. les permitirá crear 
una imagen, que llevará por dentro, y en consecuencia establecerá su nivel de autoestima. 
Para alcanzar una autoestima positiva, se necesita tener una actitud de confianza frente a sí 
mismo y actuar con seguridad frente a otras personas, ser abiertos, flexibles, valorar a los 
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demás y aceptarlos tal como son. Podemos señalar por último que la autoestima, es la 
actitud básica que determina el comportamiento académico del estudiante. 
2.2.1.3. Importancia 
La autoestima es importante porque: 
Condiciona el aprendizaje: Las críticas de los padres, profesores y de los propios 
compañeros, hacen que el sujeto se forme un autoconcepto negativo que influye 
posteriormente en el rendimiento escolar. 
Supera las dificultades personales: Cuando una persona posee una autoestima alta puede 
superar cualquier problema que se le presenta, lo cual lo lleva a un progreso en su madurez 
y competencia personal. 
Fundamenta  la  responsabilidad: Una  persona  sólo  se compromete cuando tiene 
confianza en sí  mismo y normalmente encuentra en su interior los recursos requeridos 
para superar las dificultades. 
Apoya la creatividad: Una persona creativa sólo puede surgir si posee una gran fe en sí 
misma, en su originalidad, en su capacidad. 
Determina la autonomía personal: Uno de los objetivos más importantes de la educación es 
la formación de alumnos autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces de 
tomar decisiones, que se acepten a sí mismos, que se sientan a gusto consigo mismo, que 
sepan autoorientarse en medio de una sociedad en permanente mutación. 
Posibilita una relación social saludable: El respeto y aprecio hacía uno mismo son la base 
para relacionarse con las demás personas las cuales se sentirán cómodas, porque 
formaremos un  ambiente positivo en nuestro entorno. 
Garantiza la proyección futura de la persona: La persona en el transcurso de su vida se 
proyecta hacía el futuro, se autoimpone aspiraciones y expectativas de realización, se 
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siente capaz de escoger metas superiores. Para lograr ello, es obvio que debe cultivar una 
autoestima positiva, que garantice una formación y convicción lo suficientemente sólida. 
 
2.2.1.4. Pilares de la autoestima 
Según Branden, N. (1995), la autoestima está basada en seis pilares básicos: 
La aceptación a sí mismo: implica reconocerse y valorar sus propias habilidades y 
limitaciones, sus errores y logros. La aceptación de sí mismo afianza la identidad personal 
y ayuda a verse como sujeto con rasgos físicos, psicológicos, sociales y espirituales 
característicos, a sentirse satisfecho de su nombre, sexo, nacionalidad y demás 
particularidades. 
Vivir con propósito en la vida: significa asumir la responsabilidad de identificar nuestras 
metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan alcanzarlas y mantenernos firmes 
hasta llegar a ellas. Nuestras metas y propósitos son los que organizan y centran nuestras 
energías, y le dan significado y estructura a nuestra existencia. 
Responsabilidad: es aceptar las consecuencias de las propias conductas. Es pensar que no 
va a venir nadie para resolver nuestros propios problemas, si no somos nosotros los que 
tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. 
Expresión afectiva: se manifiesta en la interrelación con los demás, como capacidad de 
dar y recibir. Esto es lo que motiva a la persona a autoestimarse, ser respetuoso, solidario y 
generoso. 
La consideración por el otro: denota reconocer y respetar los derechos de los demás, 
considerándolos como iguales y aun en la diferencias viéndolos con necesidades iguales a 
uno. 
Integridad: es ser congruente entre lo que hacemos, y honramos con nuestros valores y 
acciones, es decir lo que realizamos en nuestra práctica diaria. 
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2.2.1.5. Niveles y características de la autoestima según Stanley Coopersmith 
Niveles 
Nivel Alto 




 Los estudiantes que presenten una alta autoestima, no ceden a las presiones de la vida, 
y están en todo momento seguro de sí mismo. 
 El estudiante con alta autoestima, tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de las 
demás personas. No teme al fracaso o problemas que se puede presentar en su vida 
daría, más bien busca alternativas de solución. 
 El estudiante con alta autoestima se relaciona positivamente, con sus amigos o 
compañero de clase, está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 
presente en el camino; a su vez comparte con los demás, siente confianza de su propia 
competencia y tiene fe en sus propias decisiones. 
 Acepta los errores y criticas de las demás personas, como instrumento de aprendizaje. 
 Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como 
oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, asimismo aprende de 
los errores cometidos, tratando de no repetirlos. 
 No pierde el tiempo preocupándose por los excesos que haya cometido en el pasado, 
ni por lo que le puede ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y se proyecta para el 
futuro, asimismo vive el presente con intensidad. 
 Se acepta tal como es. Es consciente de que su mejor recurso de éxito, es su propia 
persona. Acepta cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar las personas de su 
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entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con el fin de mejorar sus 
errores. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir juicios sobre las otras 
personas de su entorno familiar y social. 
Autoestima Media 
 El estudiante que presenta una autoestima media, se caracteriza por disponer un grado 
aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un 
momento a otro, como producto de la opinión de las personas de su entorno. Es decir, 
los alumnos se presentan seguros frente a los demás, aunque internamente no lo son. 
De esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada (como 
consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna 
crítica). Los alumnos muchas veces tienen confianza en sí mismo, pero en ocasiones 
ésta puede llegar a ceder. 
 Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a las demás personas, 
aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean este nivel, viven de una 
forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les apoya 
en alguna acción que realice, su autoestima crecerá pero, por el contrario, cualquier 
error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza decaiga. 
Está dividido en Medio Alta y Medio Baja. 
Autoestima Baja 
 Los estudiantes con baja autoestima, suelen ser inseguros, desconfían de sus propias 
facultades o capacidades educativas y personales. No toman decisiones propias por 
medio a equivocarse. Están constantemente necesitando la aprobación de las demás 
personas de su alrededor familiar o social. 
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 Los estudiantes con baja autoestima tienen mayor dificultad de relacionarse con las 
demás personas, siempre están pensando cómo se interpretará todo aquello que digan 
o hagan si lo tomaran bien o mal. 
 Los jóvenes universitarios que presentan una baja autoestima, tienen mayor tendencia 
a sufrir de depresión, debido a que constantemente están sufriendo por no aceptarse 
así mismo. 
 Los alumnos que presentan una baja autoestima, piensan que son insignificantes, 
viven aislados del mundo, y tienen una enorme dificultad de comunicarse con las 
personas de su entorno. 
 Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a sus 
rasgos físicos, como de su valía personal. 
 Son mucho más vulnerables a cualquier crítica que las personas digan sobre él. 
Tienden a echar la culpa de sus fracasos, errores y debilidades a otras personas. 
 Son pesimistas, ansiosos, depresivos, amargos y tienen una visión negativa de sí 
mismo. No se autoevalúan, necesitan la aprobación de otros, emite críticas a los demás 
y no se autocritica. 
 No aceptan los errores que cometen y ceden su responsabilidad a otras personas. 
 Se siente deprimido ante cualquier frustración que tenga, se hunde cuando fracasa en 
las metas que se propuso, por ello evita en la mayoría de las veces hacer proyectos o 
metas futuras. 
 Tiene una imagen muy pobre de sí mismo, focalizado en sus defectos y carencias de 
autoestima propia. 
Consejos prácticos para mejorar la autoestima baja 
 El hecho de querernos más, está en sí mismo, y no en las personas de nuestro entorno. 
 Acéptate tal y como somos, con nuestras cualidades o defectos. 
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 No temer a las responsabilidades o decisiones que tenemos que emplear. 
 Si algo sale mal en lo que realizas, aprende de esos errores y ten la voluntad de volver 
a intentarlo. 
 Prémiate por tus propios logros, así sean estos pequeños o poco importantes. 
 
2.2.1.6. Autoestima laboral 
             Según Cruz (1997), en la actualidad estamos actuando en un contexto de retos 
1cada vez mayores. Se trata de un reto a nuestra creatividad, intelecto, flexibilidad, 
velocidad de respuesta, capacidad de afrontar el cambio, capacidad de inventar, capacidad 
de sacar lo mejor de la gente, en conclusión, se trata de un reto a nuestra autoestima. 
 
             Así pues lo que importa es el resultado de nuestro trabajo, ahora vendemos 
nuestras habilidades y competencias, nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra 
capacidad de establecer buenas relaciones con las personas, pensando y actuando siempre 
como socios estratégicos de una organización. Más aún, debemos considerar que la 
institución exitosa del futuro será aquella que sea orientada a la autoestima. 
 
            Nuestra experiencia laboral, nos muestra que actualmente en nuestro país la famosa 
estabilidad del trabajo no existe más, por lo que el reto ya no es conseguir un trabajo y 
exigir “estabilidad”, hoy día el problema fundamental es ser realmente empleable. Para lo 
cual, debemos tener presente los siguientes elementos de base: 
- En primer lugar debemos mencionar a la inteligencia y nuestra propia capacidad 
intelectual y de trabajo 
- En segundo lugar nuestra capacidad de establecer buenas relaciones con las personas 
de todo nivel, tolerar a otros y evitar conflictos. Es importante mencionar que gran 
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parte del éxito profesional está ligado a factores de la personalidad y que el elemento 
base en este proceso es la AUTOESTIMA. 
Coeficiente (Inventario) de Autoestima de Coopersmith 
             Stanley Coopersmith, en 1997 planteó lo que él llamó Inventario de autoestima, 
para medir el nivel de autoestima de las personas, hizo varios formatos para diferentes 
edades, el que se considera en la presente investigación, es la denominada “para adultos”. 
          El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 25 items, con 
respuestas dicotómicas (SI – NO), que brindan información acerca de las características de 
la autoestima, y está dividido en  3 sub tests: 
 Sub test Si Mismo: Los puntajes altos indican valoración de sí mismo y altos niveles 
de aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos 
personales (13 items) 
 Sub test Social: Una puntuación alta indica que el sujeto posee mayores dotes y 
habilidades en las relaciones con amigos y colaboradores, así como con extraños. La 
aceptación social y de sí mismos están muy combinados (6 items). 
 Sub test Familiar: Un nivel alto revela buenas cualidades y habilidades en las 
relaciones íntimas con la familia, se siente respetado, tiene independencia y una 
concepción moral propia (6 items). 
8 de los ítems tienen respuestas afirmativas y las 17 restantes, respuestas negativas. 
El puntaje máximo es 100 (cada pregunta vale 4 puntos) y se evalúa de la siguiente 
manera. 
Autoestima Alta  : 100 – 75 
Autoestima Medio Alta :  50 – 74 
Autoestima Medio Baja :  25 – 49 
Autoestima Baja  :   0 – 24 
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2.2.1.7. Dimensiones de la autoestima 
           Siendo consecuente con el Inventario de Coopersmith, para efectos del presente 
trabajo consideraremos 3 dimensiones: 
Dimensión Personal: Relacionados con la valoración de sí mismo y  niveles de aspiración, 
estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos personales. 
Dimensión Social: Relacionados con los dotes y habilidades que posee, en las relaciones 
con amigos y colaboradores, así como con extraños. 
Dimensión Familiar: Relacionados con las cualidades y habilidades en las relaciones 
íntimas con la familia. 
 
2.2.2. Referente a la variable Coeficiente de Inteligencia 
2.2.2.1. Historia de la inteligencia humana y su evolución 
            En las ONI, en Argentina (2004), en un artículo sobre la inteligencia, dicen que la 
historia de la inteligencia humana puede explicarse como el empeño del cerebro humano 
en buscar formas eficientes de comunicarse consigo mismo. Cuando el primer ser humano 
trazó la primera línea, precipitó una revolución en la conciencia humana; una revolución 
cuyo estadio evolutivo más reciente está constituido por el mapa mental. 
             Una vez que los seres humanos se dieron cuenta de que eran capaces de 
exteriorizar sus "imágenes mentales" internas, la evolución fue más rápida. Con las 
primeras representaciones hechas por los primitivos aborígenes australianos en las 
cavernas, los trazos iniciales se fueron convirtiendo paulatinamente en pinturas. A medida 
que las civilizaciones evolucionaban, las imágenes comenzaron a condensarse en símbolos 
y, más tarde, en alfabetos y guiones; así sucedió con los caracteres chinos o los jeroglíficos 
egipcios. Con el desarrollo del pensamiento occidental y la creciente influencia del imperio 
romano, se completó la transición de la imagen a la letra. Y posteriormente, a lo largo de 
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dos mil años de evolución, el poder nada desdeñable de la letra adquirió primicia sobre la 
momentáneamente escarnecida imagen. 
            Así pues, los primeros seres humanos que hicieron marcas estaban señalando, 
literalmente, un salto gigantesco en la evolución de nuestra inteligencia, porque así 
exteriorizaban los primeros indicios de nuestro mundo mental. Al hacerlo, no sólo fijaban 
sus pensamientos en el tiempo y en el espacio, sino que además capacitaban el 
pensamiento para que pudiera abarcar esas mismas dimensiones. Entonces, la inteligencia 
humana ya pudo empezar a comunicarse consigo misma a través de las extensiones 
infinitas del tiempo y del espacio. 
              De Armas (2010), sostiene que en la evolución de la inteligencia humana,  los 
símbolos, las imágenes y los códigos terminaron por configurar la escritura, y ese 
principalísimo avance fue la clave de la aparición y de la evolución de civilizaciones 
destacadas, tales como las de Mesopotámica y de China, cuyos habitantes disfrutaron de 
evidentes ventajas sobre aquellos otros pueblos que todavía estaban por llegar al estadio de 
la escritura, y por ese motivo no tuvieron acceso a la sabiduría y al conocimiento que nos 
legaron las grandes mentes del pasado. 
               Tal y como las aguas de un ancho río tienden a acelerarse cuando se ve forzado a 
discurrir por un cauce estrecho, la tendencia a reunir información ha ido acelerándose a lo 
largo de los siglos, hasta dar origen a la actual "explosión informativa". En épocas 
recientes, esta "explosión" ha sido causada, en parte, por el supuesto de que la escritura es 
el único vehículo adecuado para el aprendizaje, el análisis y la diseminación de la 
información. 
                 Si efectivamente escribir es la mejor manera de adueñarse de tal información, de 
analizarla y de transmitirla, ¿por qué hay tantas personas que tienen problemas en los 
campos del aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la memoria? ¿por qué se quejan 
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de una incapacidad básica, de pérdida de la confianza en sí mismas, de disminución del 
interés y de reducción de sus poderes de concentración, memoria y pensamiento? 
Entre las reacciones habituales ante tales problemas cabe incluir la auto denigración, la 
disminución del rendimiento, la apatía y la aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, 
factores todos que obstaculizan aún más el funcionamiento natural del cerebro. 
Hemos convertido la palabra, la oración, la lógica y el número en los pilares 
fundamentales de nuestra civilización, con lo cual estamos obligando al cerebro a valerse 
de modos de expresión que lo limitan, pero que (tal es lo que suponemos) son los únicos 
correctos.  
Los grandes cerebros usaron efectivamente una mayor proporción de su capacidad 
natural y de que (a diferencia de sus contemporáneos que usaban un pensamiento más 
lineal) estaban empezando a volverse intuitivamente de los principios del pensamiento 
irradiante y de la cartografía mental. 
 
2.2.2.2. Conceptualizaciones de Inteligencia 
               Wikipedia (2016). He aquí diversas conceptualizaciones sobre inteligencia, 
planteadas por grandes entendidos en la materia, cada uno con planteamientos propios, 
como: 
Catell, utilizó el término test mental y se dedicó al estudio de las tareas mentales simples 
tales como la discriminación sensorial, las diferencias individuales de la velocidad de 
reacción, la asociación de palabras, y otras. 
Galton, elaboró pruebas estadísticas de agudeza sensorial con las que pretendía medir los 
poderes físicos e intelectuales de la clase alta; correlacionó esas medidas entre sí y 
clasificó a las personas; y estableció cierto vínculo entre el linaje genealógico y el logro 
que representaba su estatus social. 
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Bidet y Theodore Simon, elaboraron las primeras pruebas de inteligencia para identificar 
a niños retardados y colocarlos en sus niveles apropiados. Los test mentales incluían tareas 
más complejas y de mayor parecido con las actividades mentales de la vida diaria, según lo 
cual, resultaban más confiables para predecir el éxito escolar. 
Jean Piaget, planteó El Enfoque del Procesamiento de la Información, el cual centra su 
atención en los procesos cognitivos. Los nuevos recursos aportados por éste sirvieron en el 
estudio de la Inteligencia Humana. 
Vigotsky, planteó que las capacidades intelectuales tienen un origen social. Ley de doble 
formación del conocimiento: las funciones cognitivas tienen un origen inicialmente social 
(funcionamiento interpsíquico), y posteriormente individual (funcionamiento 
intrapsíquico). El desarrollo cognitivo se produce por las experiencias de interacción con el 
medio. Introduce el constructo de Zona de Desarrollo Próximo: la diferencia entre lo que 
un sujeto es capaz de aprender por sí mismo y lo que aprende con la ayuda de un 
mediador. 
Teoría triarquica de Robert Stemberg 
Se compone de 3 subteorías: 
 Subteoría componencial. 
 Subteoría experiencial. 
 Subteoría contextual. 
Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, define la inteligencia como 
la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados dentro 










Teoría de la Inteligencia Emocional de John Mayer y Peter Salovey, definieron este 
término como "la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los 
demás, y utilizarlos como guía del pensamiento y la acción". 
Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, manifiestan que la Inteligencia 
emocional es la capacidad de: sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos 
propios y ajenos. 
 
2.2.2.3. Test de Cattell factor “g” 
              A finales del siglo XIX y gracias a sus numerosas investigaciones, el eminente 
psicólogo Sir Francis Galton llegó a la siguiente conclusión: 
Que la inteligencia era un rasgo unitario y absoluto, como la altura o el peso. A principios 
del siglo XX, Charles Spearman teorizaba sobre la posibilidad de que la inteligencia 
estuviese formada un factor general “g” (heredado), y una serie de factores específicos.   
          Según Spearman, el factor “g” actuaba como una fuerza conductora que agrupaba a 
un conjunto de capacidades especiales unidas a situaciones específicas, como por ejemplo: 
las habilidades verbales, matemáticas e incluso musicales. Pues este era el motor que 
activaba a los factores específicos. 
Factores Primarios de Cattell 
            Los  factores  representan en  términos  matemáticos  las capacidades que 
suponemos o hipotetizamos activan diferencialmente las personas cuando han de resolver 
tareas que requieren una actuación inteligente6. En 1978 Catell estudio 20 factores 
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primarios obtenidos a partir del análisis de las correlaciones entre las puntuaciones 
logradas por las personas en los instrumentos de medida aplicados, ellos son: 
La aptitud verbal (v): Es básicamente comprensión verbal y habilidad con la palabra, es 
muy importante en la mayoría de los test de inteligencia, sobre todo si son test que se usan 
para la selección en las escuelas y en las universidades. Los ejercicios que se aplican son 
comprensión de ideas y palabras. Sinónimos, refranes y analogías. Es probablemente el 
mejor indicador de Gc o inteligencia cristalizada. 
La aptitud numérica (N): Es un factor de velocidad precisión de cálculo que no se 
encuentra implicado necesariamente en una alta aptitud matemática. Es la facilidad para 
manejar números, distinto al razonamiento matemático. 
El factor espacial (S): Es la aptitud para mantener orientaciones en la mente sobre 
disposiciones, configuraciones o elementos en un espacio. Esta aptitud se manifiesta 
diariamente al leer mapas, seguir diagramas o conducir con precisión usando espejos 
retrovisores. Actitud para visualizar figuras bi o tridimensionales, cuando se altera su 
orientación. 
Factor de velocidad y precisión perceptiva (P): Su importancia radica en su relación con la 
eficiencia de la transmisión de la información a través del sistema nervioso. La persona 
debe evaluar la similitud entre dos estímulos. 
El factor de razonamiento inductivo (I): Es central en la noción analítica –factorial de 
inteligencia como aptitud de razonamiento, dada su relación con las propuestas originales 
de Charles Spearman. La mayor parte de los problemas, sea en el campo que sea, requieren 
razonar para ser resueltos. 
Rapidez de clausura (Cs): Aptitud para completar una gestalt cuando se ocultan partes del 
estímulo. La familiaridad de las palabras puede influir de manera significativa. 
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Memoria asociativa (Ma): Memoria para pares de elementos entre los que no hay vínculo 
significativo. 
Aptitud mecánica (Mk) habilidad para trabajos manuales 
Flexibilidad de clausura (Cf) capacidad de procesar los mensajes utilizando el lenguaje, 
gestos etc. 
 Amplitud de memoria (Ms) Capacidad de memoria 
Deletreo (Sp) Reconocimiento de la palabra mal deletreada. 
Juicio estético (E): Aptitud para detectar los principios básicos del arte, depende mucho de 
la experiencia previa. 
Memoria significativa (Mm): Aprendizaje de conexiones entre pares de estímulo 
vinculados de manera significativa. 
Originalidad de flexibilidad (Ol): Basado en los test de producción divergente. 
Fluidez de ideas (Fl): Aptitud para reproducir rápidamente ideas sobre determinados 
temas. 
Fluidez de palabras (W): Producción rápida de palabras a partir de una determinada letra, 
pero sin significado. 
Originalidad (O2): La persona debe combinar dos objetos funcionales. 
Aiming (A): Velocidad de coordinación mano –ojo 
Aptitud para dibujar (Rd) Dibujo de objetos. la puntuación se obtiene a partir de la 
precisión de líneas y curva7. 
Factores secundarios de Cattell 
Como resultado del análisis de las relaciones entre los 20 factores primarios, surgen 
los factores secundarios, estos son más generales, dichas capacidades son las siguientes: 
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Inteligencia fluida (Gf): Marcado por el test libre de influencia cultural cuyas 
características son: Inferencia, inducción, amplitud de memoria y flexibilidad de clausura, 
clasificación, inteligencia de rapidez y de nivel (potencia). 
Inteligencia cristalizada (Gc): Éste es el factor que representa el test de inteligencia 
tradicional. Está marcado  por  los  factores  primarios  verbal,  mecánico, numérico y 
social. 
Visualización (Gv): Marcado por el test Libre de influencia cultural y en general, por 
aquellos que requieren visualizar determinada información. Muchos problemas en 
ingeniería, arquitectura y geometría suponen la concurrencia de este factor. 
Capacidad de recuperación (Gr): Marcado por fluidez de ideas y asociativa. Se refiere a la 
aptitud para acceder con rapidez al material registrado en la memoria. La fluidez aparece 
con intensidad en oradores y escritores, y parece vinculados con la creatividad. 
Velocidad cognitiva (Gs): Es un factor menor en la resolución de problemas. Velocidad en 
rendimiento mecánico (cálculo numérico o escritura) Representa la rapidez con que se 
pueden realizar determinadas tareas 
 
                Los factores de segundo orden más conocidos de la teoría de Cattell son 
inteligencia fluida (Gf) e inteligencia cristalizada (Gc). Por ello, su teoría se conoce como 
teoría Gf-Gc. “La inteligencia fluida o Gf es la masa total de asociación o combinación del 
cerebro, o sea el aspecto biológicamente determinado del funcionamiento intelectual que 
nos permite resolver nuevos problemas y capta nuevas relaciones, mientras, que la 
inteligencia cristalizada o Gc son las habilidades y las estrategias que se adquieren bajo la 
influencia del medio ambiente cultural”9. Normalmente los dos tipos (Gf y Gc) participan 
con amplitud variable en todas las operaciones intelectuales, por lo que resulta difícil 
distinguir sus contribuciones. Así mismo, Catell sostiene que estas pruebas no verbales o 
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neutro culturales basadas en razonamiento con formas abstractas miden primordialmente 
Gf, mientras q1ue las pruebas colectivas o individuales verbales convencionales de 
inteligencia y las realizaciones, dependen mucho más de Gc. 
 
             Respecto a la relación de la aptitud fluida y la aptitud cristalizada, ha sido 
estudiada en la teoría de la inversión presentada por Cattell en 1971, según esta teoría se 
desarrolla una sola aptitud general consistente en percibir relaciones que se vincula al 
desarrollo de todas las asociaciones neuronales en el córtex. “La aptitud fluida es muy 
heredable, la aptitud cristalizada, se desarrolla como resultado de la aptitud fluida en 
experiencias concretas de aprendizaje. Los niños de 2 a 3 años, que se encuentran en una 
fase evolutiva temprana presentan correlación entre la aptitud fluida y la cristalizada. A 
medida que los niños crecen y pasan por una diversidad de experiencias (escuela, familia 
etc.) disminuye la correlación. El niño brillante y adaptado que va a buenos colegios y es 
apoyado en casa invertirá la mayor parte de su aptitud fluida en las habilidades 
cristalizadas de su cultura. El niño brillante que vive en una casa en la que no se valora la 
cultura, que va a escuelas normales no invertirá su inteligencia fluida, su rendimiento 
escolar será bastante peor que el de un niño moderadamente brillante que invierta toda su 
aptitud en la escuela. Por lo general, cuando los estudios indican que los factores 
ambientales desempeñan un importante papel en el desarrollo de la inteligencia, es 
probable que los tests de inteligencia usados midan la aptitud cristalizada. Contrariamente, 
cuando la influencia del ambiente parece relativamente trivial, lo mas probable es que los 
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Elementos del test libe de influencias culturales (test de factor “g”) 
              El test de factor “g” comienza con una investigación de Cattell a finales de la 
década de los veinte, a corriente de la teoría de Spearman. En 1930 se editan los “Cattell 
group and individual intelligence Test”. En 1940 se edita la revisión del test, en la que los 
elementos son ya completamente perceptivos. En 1949 se procede a una nueva revisión y 
se llega a cuatro sub test: series, clasificación, matrices y condiciones. La resolución de las 
tareas, elementos o ítems de esta serie de test sólo requiere que la persona perciba 
relaciones entre formas y figuras para reducir al mínimo las influencias del aprendizaje 
cultural y del ambiente social. 
             Los test de factor “g” constituyen un instrumento de gran utilidad para evaluar la 
inteligencia, tienen por finalidad: 
Averiguar si las realizaciones del sujeto son las que cabe esperar de su inteligencia, 
facilitando así la identificación de posibles problemas emocionales o de aprendizaje. 
Determinar el potencial de un candidato para realizar tareas en las que esté 
implicada la aptitud cognitiva. 
Decidir con mayor información y seguridad si un estudiante necesita un programa 
educativo especial. 
Seleccionar dentro de una clase a los estudiantes más capacitados para participar en un 
programa más intensivo de instrucción. 
Aumentar la efectividad de la orientación vocacional tanto en escolares como en 
adultos. 
Orientar a los alumnos respecto a su posible éxito en su centro de estudios o a la 
obtención de becas. 
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En todas estas situaciones los test de factor “g” tienen la ventaja de establecer una 
separación más clara entre la aptitud natural y el aprendizaje específico, permitiendo de 
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2.3. Definición de términos básicos  
Autoestima. Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 
tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de 
ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 
resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. 
 
Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos 
para resolver una determinada situación. Para Catell la inteligencia fluida son operaciones 
mentales como: identificación, evocación, comparación, clasificación, síntesis, 
codificación, decodificación, proyección de relaciones virtuales, representación mental, 
razonamiento (divergente, hipotético, transitivo, analógico, inferencial) estas operaciones 
permiten la solución de nuevos problemas tanto académicos, profesionales, sociales y 
hasta familiares. 
Test de inteligencia. Un test de inteligencia es una tarea diseñada para "medir" la 
capacidad de razonar, con lógica acertada, comprobado a través de decisiones correctas, de 
efectuar abstracciones, de aprender, y de procesar información novedosa.  
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
La autoestima se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
La dimensión  personal se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
La dimensión social se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
La dimensión familiar  se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables  







 Preguntas del 1 al 13   Encuesta.  Cuadros estadísticos. 
 Test de Autoestima de 
Coopersmith. 
Social 
 Preguntas del 14 al 
19 
 Encuesta.  Cuadros estadísticos. 
 Test de Autoestima de 
Coopersmith. 
Familiar 
 Preguntas del 20 al 
25 
 Encuesta.  Cuadros estadísticos. 







 Preguntas del 1 al 13  Análisis de 
contenido. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 




 Preguntas del 14 al 
27 
 Análisis de 
contenido. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Test de Inteligencia de 
Cattell. 
Matrices 
 Preguntas del 28 al 
40 
 Análisis de 
contenido. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 
 Test de Inteligencia de 
Cattell. 
Condiciones 
 Preguntas del 41 al 
50 
 Análisis de 
contenido. 
 Encuesta. 
 Cuadros estadísticos. 











4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “autoestima” 
y “coeficiente de inteligencia”, sus dimensiones y sus indicadores, hicimos una medición 
a la muestra y se buscó la relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y 
posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio.  
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 
en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del 
tiempo. 
 
M: Muestra  
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T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 84 y una 
muestra de 69, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     84 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%   0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (84) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (84-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   80.673 
        1.1679 
 
n =   69 
Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 69  alumnos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Para ambas variables se empleó la técnica de las ENCUESTAS. 
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4.5.2. Instrumentos 
4.5.2.1. Para Autoestima 
Inventario de Autoestima de Coopersmith para adultos. 
Ficha Técnica 
Autor: Stanley Coopersmith 
Año de edición: 1997 
Ámbito de aplicación: mayores de 18 años 
Áreas que Explora: El inventario está dividido en 3 sub test, ellos son: 
 Sub test Si Mismo: Los puntajes altos indican valoración de sí mismo y altos niveles de 
aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas habilidades sociales y atributos personales 
(13 items) 
Sub test Social: Una puntuación alta indica que el sujeto posee mayores dotes y 
habilidades en las relaciones con amigos y colaboradores, así como con extraños. La 
aceptación social y de sí mismos están muy combinados (6 items). 
Sub test Familiar: Un nivel alto revela buenas cualidades y habilidades en las relaciones 
íntimas con la familia, se siente respetado, tiene independencia y una concepción moral 
propia (6 items). 
Descripción de la Prueba 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith está constituida por 25 ítems, con respuestas 
dicotómicas (SI – NO), que brindan información acerca de las características de la 
autoestima a través de la evaluación de 3 sub test; donde los ítems 1, 3, 10, 15, 16, 17, 21 y 
24 tienen respuestas positivas (SI) y  las 17 restantes tienen respuestas negativas (NO). 
Normas de corrección. 
El puntaje máximo es 100 (cada pregunta vale 4 puntos) y se evalúa de la siguiente 
manera. 
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Autoestima Alta  : 100 – 75 
Autoestima Medio Alta :  50 – 74 
Autoestima Medio Baja :  25 – 49 
Autoestima Baja  :   0 – 24 
 
4.5.2.2. Para Coeficiente de Inteligencia:  
Test de Inteligencia de Cattell, factor “g”, escala 3, forma A  
Ficha Técnica 
Autor: R.B. Catell y A.K.S. Catell 
Año de Edición: 1994 
Ámbito de Aplicación: de 15 años en adelante. 
Forma de Administración: Individual y Colectiva. 
Normas que ofrece: Proporciona CI general 
Significación: Técnica psicométrica que permite observar el desempeño de los diversos 
factores y habilidades que conforman la inteligencia. 
Descripción de la Prueba. 
El Test de Factor “G” escala 3 de Cattell consta de 4 sub test: 
 Sub. test SERIES: Está compuesto por series incompletas y progresivas. La tarea del 
sujeto consiste en seleccionar entre las opciones propuestas, la respuesta que continua 
adecuadamente a la serie (13 ítems). 
Sub. test CLASIFICACIÓN: Consta de cinco figuras, la tarea del sujeto consiste en 
encontrar en cada fila las dos casillas que contienen las figuras diferentes (14 ítems). 
Sub. test MATRICES: La tarea consiste en completar el cuadro de dibujos o matriz que se 
presenta en el margen izquierdo mediante la elección de una de las cinco soluciones que se 
proponen (13 ítems) 
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Sub. test CONDICIONES: Exige la elección de la alternativa que cumpla las mismas 
condiciones a que se atiene el cuadro o figura que se da como referencia (10 ítems). 
En el que cada uno de ellos dispone de un tiempo límite así: 
series (3min),  
clasificación (4min),  
matrices (3min) y  
condiciones (2min y 30 seg)  
El test de inteligencia se compone de 50 ítems los mismos que deben ser resueltos por el 
examinado dentro del tiempo establecido. 
 
Normas de corrección: 
La puntuación total es la suma de las obtenidas en los cuatro sub test, el puntaje máximo es 
de 50 puntos. Cabe señalar que para la conversión en CI se utiliza la puntuación total. 
Así para la conversión del puntaje total se usa la fórmula de la puntuación Z: 
 
en donde: 
PD = Puntaje directo 
X  = Media 
DS = Desviación estándar 
Luego de obtener la puntuación “z”, se usa la fórmula final del CI (W): 
 
Ejemplo:  
DP = 29 
Z = DP – X  
    DS 
W = (Z  x  16) + 100 
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X  = 21.28 
DS = 5.28 
 
 Z = 29 – 21,28       =  1.46 
5,28 
 
W = (1,46 x 16) + 100 = 123 
De acuerdo a la categoría del coeficiente intelectual 123 se ubica en el nivel de inteligencia 
superior. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad bastó la credibilidad internacional que tienen ambos 
instrumentos, el de autoestima de Coopersmith y el de Cattell, factor “G”.  
Para contrastación de las hipótesis se empleó el “coeficiente de correlación de 
Pearson”, que tiene como objetivo medir la fuerza de una relación entre variables 
cuantitativas y/o cualitativas (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
Donde: 
r = coeficiente de correlación de Pearson. 
∑xy = sumatoria de los productos de ambas variables. 
∑x = sumatoria de los valores de la variable independiente. 
∑y = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 
∑x2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente. 
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∑y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 
N = tamaño de la muestra. 
El Manual de Estadística aplicada a la investigación científica de la UNE, cita y considera 
la Tabla de Correlación de M. Reyes, donde: 
Interpretación Puntaje 
Correlación perfecta y positiva 1.00 
Correlación muy alta 0.90 – 0.99 
Correlación alta 0.70 – 0.89 
Correlación moderada 0.40 – 0.69 
Correlación baja 0.20 – 0.39 
Correlación muy baja 0.01 – 0.19 
No existe correlación 0 
Correlación perfecta y negativa -1 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
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individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 


























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
 El Test de Autoestima de Coopersmith y el de Inteligencia de Cattell factor “G”, son 
de reconocimiento internacional, su uso en el mundo entero a través de décadas, les dan 
una certera confiabilidad, que no amerita someterlas a ninguna evaluación. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 69 oficiales tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 4: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Autoestima 
5.2.1.1. Dimensión: Personal (sí mismo) 
 
Tabla 1 
Generalmente los problemas me afectan muy poco 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 17 24,6 24,6 24,6 
SI 52 75,4 75,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
 








Figura 1.  Generalmente los problemas me afectan muy poco 
 
 
Nota: El 75,0% de los encuestados manifiesta que los problemas SI le afectan muy poco, 
mientras que el 25,0% considera que NO les afectan muy poco, o sea les afectan mucho. 
 
Tabla 2 
Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 53 76,8 76,8 76,8 
SI 16 23,2 23,2 100,0 









Figura 2.  Si pudiera, cambiaria muchas cosas de mí. 
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Nota: 0El 77,0% consideran que NO cambiarían muchas cosas de ellos, mientras que el 
23,0% SI cambiarían. 
 
Tabla 3 
Puedo tomar una decisión fácilmente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 12 17,4 17,4 17,4 
SI 57 82,6 82,6 100,0 








Figura 3. Puedo tomar una decisión fácilmente. 
 
Nota:El 83,0% consideran que SI pueden tomas decisiones fácilmente, mientras que el 
17,0% consideran que NO. 
 
Tabla 4 
Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 57 82,6 82,6 82,6 
SI 12 17,4 17,4 100,0 









Figura 4.  Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
 
Nota: El 83,0% consideran que SI pueden tomas decisiones fácilmente, mientras que el 
17,0% consideran que NO. 
Tabla 5 
Me doy por vencido(a) muy fácilmente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 









Figura 5. Me doy por vencido(a) muy fácilmente  
Nota: El 100,0% consideran que NO se dan por vencidos fácilmente. 
Tabla 6 
Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 64 92,8 92,8 92,8 
SI 5 7,2 7,2 100,0 












Figura 6. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 
 
Nota: El 93,0% consideran que NO les cuesta mucho trabajo aceptarse como son, mientras 
que al 7% SI les cuesta mucho trabajo aceptarse como son. 
Tabla 7 
Mi vida es muy complicada 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 66 95,7 95,7 95,7 
SI 3 4,3 4,3 100,0 










Figura 7. Mi vida es muy complicada. 
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Nota: El 96,0% consideran que NO es muy complicada sus vidas, mientras que el 4,0% 
consideran que SI  es complicada. 
Tabla 8 
Tengo mala opinión de mí mismo(a) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 










Figura 8.  Tengo mala opinión de mi mismo (a) 
 
Nota: El 100,0% consideran que NO tienen mala opinión de ellos mismos (o sea tienen 
buena opinión). 
Tabla 9 
Soy menos guapo que la mayoría de la gente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 59 85,5 85,5 85,5 
SI 10 14,5 14,5 100,0 







Figura 9. Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente.  
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Nota: El 86,0% consideran que NO son menos guapos que la mayoría de la gente, 
mientras que el 17,0%  SI se consideran menos guapos. 
Tabla 10 
Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO 10 14,5 14,5 14,5 
SI 59 85,5 85,5 100,0 








Figura 10. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 
 
Nota: El 86,0% consideran que SI tienen algo que decir, generalmente lo dicen, mientras 
que el 14,0% consideran que NO. 
Tabla 11 
Con frecuencia me desanimo en lo que hago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 66 95,7 95,7 95,7 
SI 3 4,3 4,3 100,0 








Figura 11.  Con frecuencia me desanimo en lo que hago. 
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Nota: El 96,0% consideran que con frecuencia NO se desaniman en lo que hacen, 
mientras que el 4,0% consideran que SI. 
Tabla 12 
Muchas veces me gustaría ser otra persona 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 57 82,6 82,6 82,6 
SI 12 17,4 17,4 100,0 









Figura 12. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
 
Nota: El 83,0% consideran que muchas veces  NO les gustaría ser otra persona (están 
contentos como son), mientras que el 17% consideran que SI les gustaría ser otra persona, 
muchas veces. 
Tabla 13 
Se puede confiar muy poco en mí 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 68 98,6 98,6 98,6 
SI 1 1,4 1,4 100,0 






Figura 13. Se puede confiar muy poco en mí. 
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Nota: El 99,0% consideran que NO se puede confiar muy poco en ellos (mejor dicho se 
confía mucho en ellos), mientras que el 1% considera que SI. 
Resultados de la Dimensión Personal (Sí mismo) 
 
Tabla 13ª 
Frecuencias de la dimensión Si mismo (personal). 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 PROM 
POS 75 77 83 83 100 93 96 100 86 86 96 83 99 89% 
NEG 25 23 17 17 0 7 4 0 14 14 4 17 1 11% 




Figura 13ª. Frecuencias de la dimensión Si mismo (personal). 
Análisis de los resultados de la dimensión “Personal”  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Personal del Test de 
autoestima de Coopersmith, se tiene que una mayoría significativa de 89% de los alumnos 
del Diplomado han respondido positivamente a las 13 preguntas que se consideran en el 
aspecto SI MISMO (personal), lo que nos da una idea de lo elevado de sus autoestimas; 
particularmente cuando el 100% manifiestan que no se dan por vencidos fácilmente, no 
tienen mala opinión de sí mismos y no se puede confiar muy poco en ellos; al 95% no les 
cuesta trabajo aceptarse como son, consideran que sus vidas no son complicadas y no se 
POS
NEG
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desaniman de los que hacen; el 85% considera que pueden tomar una decisión fácilmente, 
no les cuesta mucho trabajo acostumbrarse a algo nuevo, dicen lo que piensan y no les 
gustaría ser otra persona; y el 75% los problemas generalmente les afecta muy poco y si 
pudieran no cambiarían muchas cosas de ellos. De los aspectos negativos el que más 
resalta en el que indican que los problemas generalmente SI les afecta muy poco, pero con 
apenas el 25% nada significativo. 
5.2.1.2. Dimensión: Social 
Tabla 14 
Me cuesta mucho trabajo hablar en público 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 57 82,6 82,6 82,6 
SI 12 17,4 17,4 100,0 










Figura 14. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico. 
 
Nota: El 83,0% consideran que NO les cuesta mucho trabajo hablar en público, mientras 
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Tabla 15 
Soy una persona simpática 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 8 11,6 11,6 11,6 
SI 61 88,4 88,4 100,0 










Figura 15. Soy una persona simpática. 
Nota: El 88,0% consideran que SI son personas simpáticas, mientras que el 12% NO se 
consideran simpáticos. 
Tabla 16 
Soy popular entre las personas de mi edad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 16 23,2 23,2 23,2 
SI 53 76,8 76,8 100,0 










Figura 16. Soy popular entre las persona de mi edad. 
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Nota: El 77,0% consideran que SI son populares entre las personas de su edad, mientras 
que el 23,0% consideran que NO. 
Tabla 17 
Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 12 17,4 17,4 17,4 
SI 57 82,6 82,6 100,0 










Figura 17. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
 
Nota: El 83,0% considera que sus compañeros, casi siempre, SI aceptan sus ideas, 
mientras que el 17,0% considera que NO las aceptan.  
 
Tabla 18 
Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 65 94,2 94,2 94,2 
SI 4 5,8 5,8 100,0 












Figura 18. Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio / trabajo. 
 
Nota: El 94% consideran que NO se sienten a disgusto en el estudio, mientras que el 6% 
consideran que SI  se sienten disgustados. 
Tabla 19 
Los demás son mejor aceptados que yo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 59 85,5 85,5 85,5 
SI 10 14,5 14,5 100,0 







Figura 19.  Los demás son mejor aceptados que yo. 
 
Nota: El 86,0% considera que los demás NO son mejores aceptados que ellos, mientras 
que el 14,0% considera que los demás SI son mejores aceptados que ellos. 
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Resultados de la Dimensión Social 
Tabla 19ª 
Frecuencias de la dimensión Social.   
  P14 P15 P16 P17 P18 P19 PROM 
POS 83 88 77 83 94 86 85% 
NEG 17 12 23 17 6 14 15% 




Figura 19ª. Frecuencias de la dimensión Social 
Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Social del Test de autoestima 
de Coopersmith, se tiene que una mayoría significativa de 85,0% de los alumnos del 
Diplomado han respondido positivamente a las 6 preguntas que se consideran en el aspecto 
SOCIAL, lo que nos da una idea de lo elevado de sus autoestimas; el restante 15% ha 
respondido negativamente, particularmente cuando el 94,0% manifiestan que NO se 
sienten disgustados con el trabajo o estudio que realizan; el 85,0% consideran que son 
personas simpáticas y que sus compañeros casi siempre aceptan sus ideas, no les cuesta 
hablar en público y que los demás no son aceptados mejor que ellos; y el 77,0% considera 
que son populares entre sus compañeros. De los aspectos negativos el que más resalta en el 
POS
NEG
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que indican que NO son populares entre sus compañeros, pero con un 25,0% nada 
significativo. 
 
5.2.1.3. Dimensión: Familiar 
Tabla 20 
En mi casa me enojo fácilmente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 59 85,5 85,5 85,5 
SI 10 14,5 14,5 100,0 








Figura 20. En mi casa me enojo fácilmente. 
 
Nota: El 86,0% consideran que NO se enojan fácilmente en casa, mientras que el 14,0% 
consideran que SI se enojan con facilidad en sus casas. 
 
Tabla 21 
Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 5 7,2 7,2 7,2 
SI 64 92,8 92,8 100,0 











Figura 21.  Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos. 
 
Nota: El 93,0% considera que sus familias SI toman en cuenta sus sentimientos, mientras 




Mi familia espera demasiado de mí 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 56 81,2 81,2 81,2 
SI 13 18,8 18,8 100,0 










Figura 22.  Mi familia espera demasiado de mí. 
 
Nota: El 81,0% consideran que sus familias NO esperan demasiado de ellos, mientras que 
el 19,0% consideran que SI esperan demasiado de ellos. 
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Tabla 23 
Muchas veces me gustaría irme de mi casa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
NO 57 82,6 82,6 82,6 
SI 12 17,4 17,4 100,0 










Figura 23.  Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
 
Nota: El 83% considera que muchas veces NO les gustaría irse de sus casas, mientras que 
el 17% opina que muchas veces SI les gustaría irse de sus casas. 
 
Tabla 24 
Mi familia me comprende 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO 10 14,5 14,5 14,5 
SI 59 85,5 85,5 100,0 



















Figura 24.  Mi familia me comprende. 
 
Nota: El 86,0% consideran que sus familias SI les comprenden, mientras que el 14,0% 
consideran que NO. 
 
Tabla 25 
Siento que mi familia me presiona 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NO 59 85,5 85,5 85,5 
SI 10 14,5 14,5 100,0 











Figura 25.  Siento que mi familia me presiona. 
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Nota: El 86,0% sienten que sus familias NO les presionan, mientras que el 14,0% sienten 
que SI les presionan. 
 
Resultados de la Dimensión Familiar 
Tabla 25a 
Frecuencias de la dimensión Familiar. 
  P20 P21 P22 P23 P24 P25 PROM 
POS 86 93 81 83 86 86 86% 
NEG 14 7 19 17 14 14 14% 




Figura 25ª. Frecuencias de la dimensión Familiar  
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Familiar” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Familiar del Test de 
autoestima de Coopersmith, se tiene que una mayoría significativa de 86,0% de los 
alumnos del Diplomado han respondido positivamente a las 6 preguntas que se consideran 
en el aspecto FAMILIAR, lo que nos da una idea de lo elevado de sus autoestimas; el 
restante 14,0% ha respondido negativamente, particularmente cuando el 93,0% 
manifiestan que sus familiares si tomen en cuenta sus sentimientos; al 85,0% su familia no 
POS
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les presionan, les comprenden, se sienten a gusto en casa y no se enojan fácilmente. De los 
aspectos negativos el que más resalta en el que indican que sus familiares SI esperan 
demasiado de ellos, pero que es un 19% nada significativo. 
 
Análisis de los resultados del Test de Autoestima de Coopersmith 
Nivel de autoestima alto (75-100) 65 
Nivel de autoestima medio alto (50-74) 4 
Nivel de autoestima medio bajo (25-49) 0 
Nivel de autoestima bajo (0-24) 0 
T o t a l 69 
 
Graficando las respuestas, tenemos lo siguiente: 
 
Figura 26. Nivel de autoestima  
Según las hojas de respuestas, 65 de los 69 encuestados (94,0%), han considerado 
respuestas que lo ubican en el rango de 75 a 100; según Coopersmith se les debe 
considerar con un nivel de Autoestima ALTO, y 4 de los 69 encuestados han respondido 
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encuentra en los niveles BAJOS, lo que ubica a los Oficiales alumnos del Diplomado con 
un elevadísimo nivel de autoestima. 
Según la clasificación de Coopersmith y los resultados obtenidos, se considera a los 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería de la Escuela de 
Infantería 2016 que presenten una alta autoestima, no ceden a las presiones de la vida, y 
están en todo momento seguro de sí mismo, esto les traerá consigo una mayor aceptación 
de sí mismo y de las demás personas. No temen al fracaso o problemas que se puede 
presentar en su vida daría, más bien busca alternativas de solución. Se relacionan 
positivamente, con sus amigos o compañeros, están más capacitado para aprovechar las 
oportunidades que se le presente en el camino; a su vez comparten con los demás, siente 
confianza de su propia competencia y tiene fe en sus propias decisiones. Tienen el valor de 
asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como oportunidades para aprender a 
crecer, y los asumen como desafío, asimismo aprenden de los errores cometidos, tratando 
de no repetirlos. Aprende del pasado y se proyecta para el futuro, asimismo vive el 
presente con intensidad. Se aceptan tal como son. son conscientes de que su mejor recurso 
de éxito, es su propia persona. Aceptan cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar 
las personas de su entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con el fin de 
mejorar sus errores. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no temen emitir juicios sobre 
las otras personas de su entorno familiar y social. 
5.2.2. Variable dependiente: Coeficiente de Inteligencia 
Calificación Rango FREC % 
Muy superior 130 o +  4 5.80 
Superior 120-129 8 11.59 
Normal superior 110-119 4 5.80 
Promedio 90-109 29 42.03 
Normal inferior 80-89 24 34.78 
Fronterizo 70-79 0 0 
Deficiente mental 69 o - 0 0 
Total 69 100 
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Graficando las respuestas, tenemos lo siguiente: 
 
Figura 27. Coeficiente de Inteligencia  
Análisis de los resultados del Test de Inteligencia de Cattell, factor “g”, escala 3, 
forma A 
Según la clasificación que hace Cattell se puede apreciar que el mayor bloque se 
encuentra dentro del PROMEDIO, 29 de los 69 encuestados (42,0%), 16 de los 69 
encuestados (23,0%) se encuentra en niveles SUPERIORES, por arriba del PROMEDIO, 
sumando ambos se llega al 65,0%; un considerable grupo de 24 encuestados (35,0%) se 
encuentra por debajo del PROMEDIO, en el nivel normal INFERIOR. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
            La dimensión  personal se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016 
 
Series1, MUY 

















MENTAL (≤ a 69), 
0
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Hipótesis nula 01 
               La dimensión  personal NO se relaciona directamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016 
Tabla 26 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación típica N 
Dimensión Personal 46,14 4,974 69 









Correlación de Pearson 1 ,842** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 69 69 
Coeficiente de Inteligencia 
Correlación de Pearson ,842** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 69 69 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
                En vista de que los  resultados obtenidos (r =  0.842) es mayor que 0, se 
considera que existe una CORRELACIÓN ALTA, por lo tanto se rechaza la hipótesis  
nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La dimensión personal se 
relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería 
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Hipótesis específica de investigación 02 
              La dimensión social se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016 
 
Hipótesis nula 02 
             La dimensión social NO se relaciona directamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 




 Media Desviación típica N 
Dimensión Social 20,41 3,766 69 




 Dimensión Social Coeficiente de 
Inteligencia 
Dimensión Social 
Correlación de Pearson 1 ,733** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 69 69 
Coeficiente de Inteligencia 
Correlación de Pearson ,733** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 69 69 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota: En vista de que los  resultados obtenidos (r =  0.733) es mayor que 0, se considera 
que existe una CORRELACIÓN ALTA, por lo tanto se rechaza la hipótesis  nula 02 y se 
acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La dimensión social se relaciona 
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directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2016” 
Hipótesis específica de investigación 03 
            La dimensión familiar  se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
Hipótesis nula 03 
               La dimensión familiar NO se relaciona directamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016 
Tabla 28 
Tabla de dimensión Familiar  
 
 Media Desviación típica N 
Dimensión Familiar 20,52 3,211 69 














Correlación de Pearson 1 ,598 
Sig. (bilateral)  ,421 
N 69 69 
Coeficiente de Inteligencia 
Correlación de Pearson ,598 1 
Sig. (bilateral) ,421  
N 69 69 
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Nota: En vista de que los  resultados obtenidos (r =  0.598) es mayor que 0, se considera 
que existe una CORRELACIÓN MODERADA, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La dimensión familiar se 
relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2016” 
Hipótesis principal de investigación 
              La autoestima se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2016. 
Hipótesis principal nula 
                La autoestima NO se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016 
Tabla 29 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación típica N 
Autoestima 87,07 6,217 69 




 Autoestima Coeficiente de 
Inteligencia 
Autoestima 
Correlación de Pearson 1 ,807** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 69 69 
Coeficiente de Inteligencia 
Correlación de Pearson ,807** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 69 69 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Nota: En vista de que los  resultados obtenidos (r =  0.807) es mayor que 0, se considera 
que existe una CORRELACIÓN ALTA, por lo tanto se rechaza la hipótesis principal nula 
y se acepta la hipótesis principal “La autoestima se relaciona directamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016”. 
 
5.2.3. La Autoestima y el Coeficiente Intelectual 
             El resultado obtenido nos muestra que existe influencia significativa de la 
autoestima en el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2016. 
 
           Nuestra propuesta es apoyada por GOLEMAN (1998) quien señala que las 
habilidades emocionales como: el autodominio, la persistencia, la automotivación y la 
autopercerpción (propias de la autoestima) ejercen influencia en varios aspectos de la 
vida incluyendo la inteligencia, en otras palabras la aptitud emocional determina lo 
bien que podemos utilizar el intelecto puro. Así mismo para ALCANTARA (1993) la 
autopercepción y la autovaloración de las capacidades intelectuales (propias de la 
autoestima) permiten el desarrollo del intelecto del individuo. 
 
               Cabe señalar la importancia de la relación cordial entre el docente y el 
alumno, pues para los investigadores como: POLAINO (1998) la inteligencia 
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heredada puede ser modificada, es decir la autoestima, el trato afectivo, el lenguaje y 
la motivación, influyen en el desarrollo del coeficiente intelectual. 
 
                  Así también ROSENTHAL Y BURON apoyan la propuesta anteriormente 
mencionada al manifestar que la fe auténtica por parte del profesor en la posibilidad 
que el alumno se supere determina en el estudiante un mayor aprecio y confianza en 
sí mismo (una mayor autoestima) lo que permite el aumento de su nivel de coeficiente 
intelectual. 
 
               Finalmente según CAMPOS (1990) la labor educativa es más espiritual por 
ende el maestro debe presentar una aptitud emocional e intelectual para cumplir 
adecuadamente con su trabajo, de igual manera para TORRES (1995) la misión del 
educador es delicada pues tendrá que formar la parte superior y espiritual del 
educando, por lo tanto deberá poseer una alta autoestima lo que motivará en el 
profesor el desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales necesarias para 
iniciar la formación de los niños y adolescentes. 
5.2 Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación se ha 
comprobado la hipótesis general “La autoestima se relaciona directamente con el 
coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016”, esta es 
validada, y ratifica una CORRELACIÓN ALTA; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, particularmente la 
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de Coopersmith (1969), quien considera que la autoestima es un conjunto de actitudes 
positivas que tenemos hacia nosotros mismos, corroborado por antecedentes anteriores de 
investigación como las de Trigoso (2013) quien encuentra relación entre el coeficiente de 
inteligencia y los estados de ánimo, Vildoso, J. (2002) quien encuentra influencia 
significativa entre autoestima y el coeficiente de inteligencia, Gallegos (2009) quien 
concluye que las teorías de las inteligencias múltiples contribuye a mejorar la autoestima 
académica, Muñoz (2012) quien sostiene la relación de la autoestima con el ámbito 
educativo.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión  personal se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2016”, se recoger lo señalado por los encuestados; 
acentuado con lo que dice la Asociación Nacional para la Autoestima de USA (National 
Association for Self-Esteem) define autoestima como la experiencia de tener capacidad 
para enfrentar los desafíos de la vida y ser merecedor de la felicidad. Las personas que 
tienen una autoestima auténtica y saludable se ven a si mismas como seres humanos 
positivos, responsables, constructivos y confiables 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión social se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2016”, se recoge lo manifestado por los encuestados; 
acentuado por lo manifestado por Coopersmith (1969) cuando dice que es muy importante 
tener en cuenta que la autoestima no es innata, sino que se adquiere a medida en que el 
individuo se relacione con otras personas;  Calero (2000), cuando dice que la autoestima 
positiva, es una consecución de ver y hacer cada día mejor la vida, de realizar con amor los 
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propios deberes, de ser servicial con los demás; de ser buen compañero, buen hermano y 
buen amigo; de portarse bien con todos; de luchar diariamente contra los propios defectos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dimensión familiar  se relaciona directamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 2016”, se recoge lo manifestado por 
los encuestados; acentuado por lo manifestado por Alcantara (1993), quien sostiene que la 
autoestima se  desarrolla a lo largo de la vida a medida que se va formando una imagen de 
sí mismo, imagen que lleva en el interior, que es reflejada por las experiencias que tiene 
con otras personas (entorno familiar). 
. 
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Conclusiones 
1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión  personal se 
relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2016” se ha establecido su validez por los resultados estadísticos, las teorías y lo 
manifestado por los encuestados. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión social se 
relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2016”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, 
las diversas teoría utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la manifestación 
de los entrevistados. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión familiar  se 
relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2016”, se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, 
las diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la manifestación 
de los entrevistados. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3.   
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  “La 
autoestima se relaciona directamente con el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2016”. 
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Recomendaciones 
Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se plantea las siguientes recomendaciones: 
1. Motivar a sus alumnos para su auto superación, su constante actualización y 
compromiso con el Ejército del Perú. 
2. Realizar talleres en las diferentes asignaturas que motiven la creatividad e innovación 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
Autoestima y su relación con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del diplomado en 











¿De qué manera se 
relaciona la autoestima con 
el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2016? 
Problemas específicos 
a ¿De qué manera se 
relaciona la dimensión  
personal con el coeficiente 
de inteligencia de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2016? 
b ¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
social con el coeficiente 
de inteligencia de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2016? 
c ¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
familiar  con el coeficiente 
de inteligencia de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela 






Determinar de qué manera se 
relaciona la autoestima con el 
coeficiente de inteligencia de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2016. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera 
se relaciona la dimensión  
personal con el coeficiente 
de inteligencia de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 
2016. 
b. Determinar de qué manera 
se relaciona la dimensión  
social con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2016. 
c. Determinar de qué manera 
se relaciona la dimensión  
familiar con el coeficiente 
de inteligencia de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 





La autoestima se relaciona 
directamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2016. 
Hipótesis específicas 
a La dimensión  personal se 
relaciona directamente con el 
coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército 
– 2016? 
b La dimensión social se relaciona 
directamente con el coeficiente de 
inteligencia de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Gestión y Liderazgo del Batallón 
de Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2016? 
c La dimensión familiar  se 
relaciona directamente con el 
coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Gestión y Liderazgo del 
Batallón de Infantería, en la 

























Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza  correlacional 
porque analizaremos la relación 
entre autoestima y coeficiente 
de inteligencia. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 84 
alumnos y la muestra 69.. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 
 Cuestionarios 
estructurados 
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Apéndice B 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de la autoestima 
con el coeficiente intelectual;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con 
la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas.  
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x). 
 Recuerde: no se deben marcar las dos (02) opciones. 
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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 Dimensión: personal (si mismo) 0 1 
1 Generalmente los problemas me afectan muy poco   
2 Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí   
3 Puedo tomar una decisión fácilmente   
4 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   
5 Me doy por vencido(a) muy fácilmente   
6 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   
7 Mi vida es muy complicada   
8 Tengo mala opinión de mí mismo(a)   
9 Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente   
10 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   
11 Con frecuencia me desanimo en lo que hago   
12 Muchas veces me gustaría ser otra persona   
13 Se puede confiar muy poco en mí   
 Dimensión: social   
14 Me cuesta mucho trabajo hablar en público   
15 Soy una persona simpática   
16 Soy popular entre las personas de mi edad   
17 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas   
18 Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/trabajo   
19 Los demás son mejor aceptados que yo   
 Dimensión: Familiar   
20 En mi casa me enojo fácilmente   
21 Mi familia generalmente toma en cuenta mis sentimientos   
22 Mi familia espera demasiado de mí   
23 Muchas veces me gustaría irme de mi casa   
24 Mi familia me comprende   
25 Siento que mi familia me presiona   
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Apéndice C 
Validación de instrumento 
 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “AUTOESTIMA 
Y SU RELACIÓN CON EL COEFICIENTE INTELECTUAL DE LOS 
OFICIALES ALUMNOS DEL DIPLOMADO EN GESTION Y LIDERAZGO 
DEL BATALLON DE INFANTERÍA, DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA 
DEL EJÉRCITO - 2016” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de autoestima y coeficiente 
intelectual 
     
7. consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 
        Firma del experto informante 
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Apéndice D 
Resultado de las encuestas de autoestima de Coopersmith 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 TOTAL 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 88 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 92 
3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 88 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 80 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 92 
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 88 
7 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 72 
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 84 
9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 92 
10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 92 
11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 96 
12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 76 
13 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 96 
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 84 
15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 88 
16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 76 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 88 
18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 92 
20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 88 
21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 96 
22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 88 
23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 84 
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Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 TOTAL 
24 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 76 
25 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 84 
26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 84 
27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 96 
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 88 
29 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 88 
32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 88 
33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 88 
34 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 88 
35 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 72 
36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 88 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 88 
38 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 84 
39 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 84 
40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
41 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 80 
42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 92 
43 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 88 
44 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 88 
45 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 84 
46 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 84 
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Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 TOTAL 
47 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
48 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 88 
50 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 68 
51 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
52 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 92 
53 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
54 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 72 
55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 92 
56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 92 
57 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 92 
58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 92 
59 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 92 
60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 84 
61 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 84 
62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 88 
63 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 84 
64 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 88 
65 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 76 
66 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 84 
67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 88 
68 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 92 
69 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 92 
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  NOTA C.I. 
 
  NOTA C.I. 
 
  NOTA C.I. 
1 29 98 
 
24 24 83 
 
47 34 113 
2 39 128 
 
25 26 89 
 
48 31 104 
3 29 98 
 
26 26 89 
 
49 28 95 
4 24 83 
 
27 45 145 
 
50 23 80 
5 39 128 
 
28 28 95 
 
51 33 110 
6 29 98 
 
29 37 122 
 
52 32 107 
7 23 80 
 
30 38 125 
 
53 31 104 
8 27 92 
 
31 28 95 
 
54 23 80 
9 39 128 
 
32 28 95 
 
55 31 104 
10 39 128 
 
33 28 95 
 
56 30 101 
11 40 130 
 
34 28 95 
 
57 30 101 
12 23 80 
 
35 23 80 
 
58 30 101 
13 41 133 
 
36 28 95 
 
59 31 104 
14 27 92 
 
37 28 95 
 
60 24 83 
15 29 98 
 
38 26 89 
 
61 25 86 
16 23 80 
 
39 26 89 
 
62 27 92 
17 29 98 
 
40 35 116 
 
63 25 86 
18 38 125 
 
41 24 83 
 
64 27 92 
19 38 125 
 
42 33 110 
 
65 23 80 
20 29 98 
 
43 28 95 
 
66 25 86 
21 42 136 
 
44 28 95 
 
67 27 92 
22 29 98 
 
45 26 89 
 
68 31 104 
23 27 92 
 
46 25 86 
 
69 31 104 
 
 
